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Değerli müzikçimiz Cemal Reşit Rey.
I Dertleşmeler: 
C. Reşit Reyle
Ki
FARUK YENER
ARŞIMA oturdu. İnce uzun 
parm aklarıyla bir kibrit ç ı­
karıp  sigarasını yaktı, du­
m anlarını savurduktan son­
ra; Pekâlâ, dedi, dertleşelim...» 
Soldan vuran elektrik  ısın ı ince, 
zarif yüzünün bir yönünü ayd ın la­
tıyor, açık mavi gözlerinde ış ıltıy ­
la yansıyordu. Müzikçi olarak de­
ğerli kişiliği bir yana, radyolarda­
ki hizmeti yarım  yüzyıla yaklaş­
makta... Toplulukların basında, pi­
yano taburelerinde, hattâ müzik ya­
y ın  şefliği göreviyle yönetici ma­
salarında... M ikrofonların eski dos­
tu, stüdyoların sadık ve çalışkan 
sunasıd ır o... Kısacası «sanat ve 
radyo adamı» d ır. Bir sigara da 
ben yakarak  başladım:
— Radyo konusunda yazıp çizi­
yoruz dinleyen yok, biraz da siz 
birşeyler söyleyin belki kulak ve­
renler olur... İsterseniz günümüzde 
radyolarım ızın müzik eğitimine 
yararlı olup o lm adıklarını belirtin 
önce...
— Hangi eğitimden bahsediyor­
sun kuzum? Alabildiğine hudutları- 
m ış im kânlarla üç-bes plâğı bile 
takdim ©demiyen, üşen© iişene çalan 
radyolarda eğitim olur mu? Müzikte 
eğitim program ister, prensip ister, 
analiz ister, izah ister... Nerede bu 
işleri yapacak adamlar. Ecnebi 
memleketlerde bu işlerin melodunu 
bulalı y ıllar geçti. Hangisini alıp 
tatbik edebildiler...
—- Radyolarımız müzik alanında­
ki fırsatlardan yararlanıyor, kulla­
nabiliyor mu?
— Yerlilerden de yabancılardan 
da faydalanm ıyor. Yapılanlar bir 
İliç’tir bence. Geçenlerde fstanbul- 
da Fransız Radyo ve Televizyonu­
nun Öda Orkestrası konserler ver­
di, kimin aklına geldi böyle bir 
grubu çağırıp  radyoda çaldırm ak? 
İşte sana aklım a geliveren taptaze 
bir misal.
— Başında bulunduğunuz orkes­
tra radyoda verimli olabiliyor mu?
— Yabancı diyarların  çoğunda 
radyoların birer orkestrası vardır. 
Bu orkestralar berveehipesîn radyo 
için çalışırlar, faaliyetlerinin bir 
kısmı halk önünde konser seklinde 
olur. Bizde yapılan şey âdet yerini 
bulsun diye Şehir Orkestrası âzâ- 
larına birşeyler çald ırm aktır. Ne 
bakan vard ır, ne de soran...
— Radyoda yönetici, olarak ne 
alıyorsunuz, üyeler ne alıyorlar?
— Söyliyeyim de gülesin değil 
mi? Ben 75, müzisyenler 30 lira...
— Radyoda orkestraya verilen sü­
reden ve sunuluş şeklinden mem­
nun musunuz?
— Kat’iyyen memnun değilim. 
Gecenin geç saatinde 30 dakikalık 
bir zaman içinde ne çalın ır Allab. 
aşkına... Kısa parçaları ve büyük 
eserlerin k ıs ım ların ı seçiyoruz. 
Takdim keyfiyeti ise alabildiğine 
iptidarîdir. Herhangi bir izahtan vaz 
geçtik, bâzan anonslar unutulur, 
yahut çalınan parçalar başta top­
tan söylenir gider... A ldığım ız pa­
ralara, gösterilen ihmallere rağmen 
hizmet etmeye çalışırız. Dinleyici- 
Ierin alâkası tesellimizdir.
— Radyolarım ız iki ayrı türde 
müziğe yer verm ek zorundalar. 
Bunu yarı yarıya  bir orantıy la ya­
pıyorlar. Sizce bu orantı yerinde 
midir?
— İş ketum iyetten fazla keyfiyet­
tedir. Verilmiş olan dakikaların 
ehemmiyeti yoktur. Bugunkü şa rt­
larla her iki cins müzikte de en 
ufak bir kalite mevzubahis olma­
dık tan  sonra o ran tın ın  ne rolü 
var?
— İl Radyosunun yayınlarına ne 
dersiniz?
— Ara sıra  gıi-el plâklar dinli­
yorum. Fakat bu hiçbir zaman böy­
le bir radyo ile ele geçmiş fırsatı 
kullanmak değildir. İzalı yapılm a­
dıkça, çok sesli müziği ta n ıtır ı  
yollar bulunm adıkça İl Radyosu bir 
pikaptan öteye gidemez. Hakikî 
müziği sevdirmek istiyorsak onu 
tanıtm aya çalışmalı, yetiştirdiğimiz 
müzikçilere radyolarım ızda en ge­
niş yeri vermeli, kap ılarım  onlara 
açm alıyız, Türkiyede yetişen isti­
datlardan faydalanılö ığ ın ı kimse 
iddia edecek halde değildir.
— İstanbul Radyosunun Belediye 
Konservatuvarı konserlerini yay ın­
lam am asına ne dersiniz?
— Bir cümleyle cevaplandıra­
y ım : Hiçbir m antıkla izahı m üm ­
kün olmayan bir karar.
— Radyolarım ızı günümüzdeki 
duruır.a iten sebepler nelerdir siz­
ce?
— Bu işlerin başındaki zevatın 
kuvvetli şahsiyetler olmaması Zira 
hakiki şahsiyet sahibi kuvvetli in ­
sanların  bâzan maddi im kânsızlık­
ları da nasıl yendiklerini gördük-
— Bü durum dan kurhılrtıanın 
çaresi?
— Yokluğunu belirttiğim şahsi­
yetlerin iş başında olması. sonra 
da radyoların  her bakım dan müs­
takil birer müessese şeklinde idare 
edilmesi.
Sigarası bitmişti. («Bırakalım bu 
mevzuda konuşmayı, dedi... Yoksa 
bir tane daha yakacağım...» Sonra 
Paris’e yap tığ ı son geziden konuş­
maya başladı. Radyo konusundan 
uzaklaştıkça yüzündeki hatlar gev­
şiyor. neşesi tek rar geliyordu...
Taha Toros Arşivi
